



















































































































































































のNP｣が ｢は｣ではなく格助詞 (及び ｢さえ｣｢も｣等の ｢は｣以外の
取り立て詞)でマークされる,ということがあった (cf.(ら)a.C,)が,
この現象は共に有標なものであると考えられる｡


























































































こうした例の ｢それを｣は非指示的で ((18)のような ｢そのNPを｣に置
き換えられる指示的な ｢それを｣と比較されたい),予測裏切り性を持つ｡
(18)あんたがたどこさ 肥後さ 肥後どこさ 熊本さ 熊本どこさ 船場
さ 船場LLlには狸がおってさ それ (/その狸)を漁師が鉄砲で撃っ
















































接続助詞の関係 という問題 も本稿の内容 と関連性が高いものと思われる)｡
さらに,｢それを｣ もまた予測裏切 り的な関係を表 し得 ることを指摘 し,
｢それ十格助詞｣の形式では ｢それが｣｢それを｣のみが予測裏切り性を表







*1 本稿は1995年度関西言語学会ワークショップ (1995.】1.11｡於 :大阪外国
語大学)で口頭発表した内容を加筆 日医正したものである｡


















































が自らの解釈を他の部分に依存 し,それによりテキス トに結束性 (cohesion)をも
たらす指示詞と,接続詞は機能が異なる｡
州) 表層的には ｢が｣は ｢それが｣の ｢それ｣を省略 したものに見えるが,(+)か













*11 (テキスト的意味の付与が義務的な)指示詞 ｢それが｣と接続詞 ｢それが｣ は
(コ)(甥のような例を介して連続 しているo




(ij-) 太郎君の父島婿さんは16年前の冬,吹雪の尾瀬で凍死 した｡尾瀬 E:l動車道
の建設中山 こ力をそそいだ長堀さんは,小屋を継 ぐことを嫌い,悩み続けた
ことがある｡ それがいっか,尾瀬 にひ きっ け ちれて い く｡ (天声人語
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